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摘  要 
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摘  要 
外汇 场是 5×24 小时 续交易的 球性 场， 场 信 迅
家 济指标数据的时点 ，相 的 格会 灵敏 迅 的 ，
而形 效 种 效 因 济指标 要程度高 济指标 值
前值和 场预期值的 而 明显的差 过多 发展，目前 用 外汇
场的 交易策略 很多， 中 门交易数据行情的策略，但 策略在
盈点数的设置 较 ，尚缺 学定 的统 方法指导  
的 济数据会 程度的 效 ，外汇 场 会 的
， 种 系 用 if-then 的规 形式表示 另外， 济数据 外汇
场的 效 表 在一个较小的时间框架内，研 效 避免要用到
高频行情数据 策树算法是数据挖掘方法中的一种 要而 用广泛的 类算
法， 算法 形 较完善的 析体系 算法建模结 会生 一系 if-then 形
式的规 ，直 易解读， 噪声数据 很好的稳健性，尤 处理高频数据  
本文 在 交易外汇数据行情的 策略提供 盈点数设置的 学定 依
据， 要 作体 在 几个方面  
首 ，作者回 了 交易 数据挖掘 外汇交易的研 展和热点，
内外学者在 领域的 研 行了梳理  
一 ，作者阐述了 策树算法的原理，并将 策树算法 用 济数据
欧元/美元 英镑/美元 澳元/美元 纽元/美元 美元/日元 美元/瑞郎 美
元/ 元 7 个直盘 的 效 建模 建模结 了各个 在 情
形 的 格 幅度 间，模型表 良好  
最 ，文章 纳总结了 情形 7 个直盘 在 济数据 的
格 幅度 间，得 情况 盈点数设置的初 建 研 发 ，
效 的大小因 济指标 的整体影响方向 指标 要性程度
值 预期值和前期值的偏离程度 而 在明显差  
 


















Forex market is a 5×24 hours consecutive trading global market, which is 
responsive on information. After the release of one country's economic indicator, the 
corresponding currency pair's price will have a sensitive and rapid response, forming 
a shock effect. This shock effect differs significantly due to the important level of 
economic indicators, deviation between indicators’ actual value, previous value and 
market expectation value. After years of development, lots of quantitative trading 
strategies have been applied in forex market. There is also a special strategy for 
economic data trading, however, the existing strategy is rather than objective in the 
setting of take profit point, lack of the guidance of scientific and quantitative 
statistical methods. 
Different characteristics of economic data will result in varying degrees of shock 
effects, and so forex market participants will have different reactions. This 
relationship can be represented by the form of if-then rules. In addition, the shock 
effect of economic data release is often manifested in a smaller time frame, so the use 
of high-frequency data is inevitable. Decision tree algorithm is an important and 
widely used classification algorithm in data mining, which has a relatively sound 
analysis system after years of development. The modeling results of decision tree 
algorithm will be a series of if-then rules, which are intuitive and easy to 
interpretation. This algorithm also shows good robustness, especially for processing 
high-frequency data. 
This paper aims at providing a scientific and quantitative foundation for take 
profit point setting in economic data trading strategy. Main work of this paper is 
reflected in the following aspects: 
Firstly, the author reviews the research progress and hot spots in the fields of 
quantitative trading, data mining and forex trading, and combs research in related 
fields. 
Further, the author expounds the principle of decision tree algorithm, and applies 
decision tree algorithm to research on the shock effect of 7 direct currency pairs, i.e., 
EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD. 
Modeling result shows the volatility range of different currency pairs in different 
cases, and the model performs well. 
Finally, the author summarizes price volatility range of different direct currency 
pairs under different situations after economic data release, and obtained preliminary 
proposals for setting of take profit points under different circumstances. The study 
also find that the size of the shock effect varies significantly according to directions of 
the overall impact of the currency pair, important level of the indicators, deviations 
between actual value, previous value and expected value. 
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1.1 外汇 场 量化交易 
外汇 场是 行 间外汇 调剂外汇供求的场所，是目前 球最大的
金融 场， 日交易额高达 1.5 万 美元 外汇 场是一个非中心 的 场，
由 球各个金融中心 由 各个金融中心的地理 置 散 球各地， 球
各大外汇 场之间 在时差， 而形 昼夜 停 24 小时 续 转的 大
场 西 灵 澳大利 悉 日本东 中 香港 德 法 克福 英
伦敦 美 纽 等各个 要外汇 场开 收 时间紧密相联， 投资者提供了
没 时间和空间障碍的理想投资场所 在各 的 大节假日和周 周日，外
汇 场 会 个 5×24 小时 续交易的 球性 场参 者 多，流 性充
足， 场 信 迅 由 外汇 场 多个 家，所 各个 家的 济基
本面情况会 外汇 场 影响 家 济指标数据的时点 ，相
的 格会 济数据的 灵敏 迅 的 ， 而形 效 种
效 能会因 济指标 要程度高 济指标 值 前值和 场预
期值的 而 明显的差  
交易在海外 30 多 的发展 ，由 投资业绩稳定 场规模
和份额 断扩大， 获得 来 多投资者的认 最 表性的是美 著 数
学家和 投资大师 James Simons 立的大 章基金， 基金采用 程序模
型和算法指 交易商品期 汇率期 和债券， 得了 35%的 均 收益率
外汇 场 充沛的流 性 交易 本 允许 向交易 T+0 交易 高 杆
和免 熟的交易 著 ，是 交易的一个 要 用领域 过多 发展，
目前 用 外汇 场的 交易策略 很多， 中 门交易数据行情的策
略 开资料来看， 的交易数据行情策略的通行做法是在某个 要 济指
标数据 时点前的 5 钟内入场，在相 前 格 一定范围内 别
设置做多和做空的限 指 ，并设好 损， 济数据 无论 格向 或向



















在 1 钟和 5 钟 K 线 ，使用的行情数据 入高频数据的范畴 外汇
交易是 杆交易，交易的 键之处在 制好风险报酬 ，在 担 接 的 限
风险的前提 获 能多的利润 要体 在设置 损的点数 潜在获利的
点数之间的 例 系 策略在 时的 损点数设置 较 熟的研
一般设置 10~20 点 ，但在 情形 的预期获利是多少，达到 程度
盈，尚缺 较 学的统 方法指导， 是本文研 试 探索之处  
1.2 选题背景及意义 
策树算法是数据挖掘方法中的一种 用广泛的 类算法， 算法 过 十
多 的发展， 形 较完善的 析体系，既 用 离散型数据， 用 续
型数据 策树算法首 数据 行处理，利用 纳算法生 一系 读的 如
-那 规 if-then 和 策树，然 使用 策树 数据 行 析 算法
噪声数据 很好的稳健性 Robust ，尤 处理高频数据  
的 济数据会 交易者 程度的 效 ， 种 效 在
没 涨跌幅限制 做多做空 向操作的外汇 场中表 得尤 明显，外汇
场行情 会 的 ，甚 会 短时间内暴涨暴跌的 象 种由一系
定 导 相 结 的 导 系， 用 if-then 的规 形式表示 另外，
济数据 外汇 场的 效 表 在一个较小的时间框架内，研
效 避免要用到较短时间框架的行情数据， 如频率 1 钟的行情数
据， 种数据类型 属 高频数据的范畴 基 点原因， 考虑将
策树算法 用 济数据 外汇 场的 效 研 研 结 将
定 角度把握 济数据 外汇 场的影响，并在 基础 交易外汇数据
行情的 策略提供 学的 盈点数设置依据， 外汇投资和交易 性的
 
外汇 交易策略方面 的研 来看， 内外学者 在 方面
得了一 研 ，但 要 中在算法交易 场的影响 格回调 扩展幅度
势识别和一 交易信 指标的 效性检验方面，尚未 交易外汇数据行情的
策略研 交易策略研 的建模方法来看， 的建模方法 要 ARIMA 模
















树算法用 外汇交易策略领域的研 本文尝试用 策树算法 外汇 场中交易
数据行情的 策略做一 定 探索，希望能 续研 抛砖引玉  
1.3 本文主要工作 结构安排 
本文 在用 策树方法探索外汇 场 7 个直盘 在面 济数据
时的短时 ， 交易数据行情的策略提供 学定 的 盈点数设置依据  
论文的结构安排如  
第一章是引言，首 外汇 场和 交易作了简要 绍，接着阐述了本篇
论文的选 背 和研 的意 ，最 论文的结构做了安排  
第 章是 内外 交易 数据挖掘研 热点综述，依 按照 交易 高
频交易 投资中的数据挖掘 践 策树算法四个方面展开， 内外学者
在 交易和数据挖掘领域 得的研 做了一 梳理  
第 章是外汇交易研 ，首 梳理了前人在外汇交易方面 得的研
， 本文研 到的几个外汇交易术语做了简要说明，最 说明了本
文研 的数据来源和时间跨度  
第四章是 策树算法原理， 点阐述了本文研 将用到的 策树算法的原理
和用法， 要 策树的表 形式 策树算法 用的 基本 策树学 算
法 策树建模 注意的一 四个方面展开  
第五章是 外汇 场 效 的建模 析，将 策树方法用 外汇 场 7
个直盘 的数据 析，获得建模结 ，并做模型评估 建模结 生 了 7
个直盘 在 的 格 均真 幅 间，模型评估效 良好  
第 章是建模总结 值得 展之处，在第五章的建模基础 将 7 个直盘
的建模结 一 整 纳 16 if-then 规 ，总结 文研 得 3 规
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第二章 内外量化交易 数据挖掘研究热点综述 
2.1 量化交易研究探索 
交易是一种借 统 学和数学方法，通过 算机 术来 行交易的
证券投资方式 交易 庞大的 数据中选 能带来超额收益的大概率
，据 制定策略，用数 模型验证和固 规律和策略，然 格执行，
期获得 持续 稳定 高 均收益的超额回报  
交易 源 20 世纪 70 的美 股票 场， 来迅 发展 ，尤
是在期 交易 场，程序 逐渐 流 数据显示， 外 熟 场期 程
序 交易 占据总交易 的 70%~80%，而 内 外汇 场中使用
交易的交易者 占 相 交易 四个 点 纪律性 策
都是 据模型做 纪律性的一个好处是 克服贪婪 恐惧 侥幸等人性的弱
点和认知偏差，另外一个好处是 在一段时间内 行持续跟踪评 系统性
通过多层 多角度 多数据的 析，体 系统性的综 策和 大的信 处
理能力 利思想 通过 面 系统性的快 捕捉错误定 和估值带来的
机会 概率 胜 利用超过 50%的获利概率使得整体 获利 手 交易中交
易者的自 疑 过度 等弊端 来 交易盈利的障碍，而 交易 然
而 的精准性 100%的执行率 它的盈利带来了 势  
学术界 交易的研 较晚 投行 JPMorgan 副总 Robert 
Kissell 和 Roberto Malamut 2005 撰写文章 Understanding the Profit and Loss 
Distribution of Trading Algorithms ，阐述了投资者 用算法交易时面临的宏 和
微 层面的 策，宏 层面的 策包括如何设定基准 格和获利目标，微 层面
的 策包括允许的首选策略偏差 选定的最 算法如何 场 的 做
和 提交规 ，并提 了衡 选择的 将如何导 交易算法的盈
差 的方法
[29]
文 调 了使 交易策略 交易者的投资目标保持
一 ，交易者需要更 前瞻性，仅仅依靠 算法无法保证 得更好的结
Alain Chaboud Benjamin Chiquoine Erik Hjalmarsson 和 Clara Vega 2012 在
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中用高频数据 研 了外汇 场中算法交易的影响，作者选 了欧元/美元
EURUSD 美元/日元 USDJPY 欧元/日元 EURJPY 个 2003~2007
的交易数据，研 发 手 交易占据 格 的大部 ， 人依 是信
知情的交易者 Informed Trader 算法交易通过 除 角 利机会和快
吸收宏 济 闻 场 格的 种方式提供了更 效的 格发 过程




内学者 几 在 交易方面 做了一 尝试性的研 吴志 王相宁
2006 澳大利 拿大 法 德 日本 瑞士 英 和美 例，考
察了在短期和中期时间框架内 用股票 场常用的 策略 外汇 场能否
获利 结 表明， 效 在各 表 了高度的相似性，并证明了外汇 场
的无效性
[58]
文福 2010 结 外汇交易中常用的 Fibonacci 数 和艾略
浪理论的思想提 一 赋值 率算法，将 用 欧元/美元 美元/日元 美元/
瑞郎 个 的预测 析
[57]
傅勐哲 梁世东 2011 在论文 股指的 形
朗 模型和 Hurst 指数 转移概率 中基 形 场假说建立了一个 形 朗
模型来 述 证综指的 ，通过 较模拟时间序 股指序 的




ROBERT F. ENGLE 1996 在 论文 THE ECONOMETRICS OF ULTRA 
HIGH FREQUENCY DATA 中针 超高频数据 测间隔随机 间隔大小本
身包含 用信 个 提 一个估 模型的框架
[15]
思路是 时间
标记的 联 建模，并 别 时间建模，在某 假设 ， 个 骤 会
导 信 损失 作者在文中 析了 15000 笔 IBM 股票交易记录，试 一个
交易时间选择模型，并衡 种交易时间选择 格 幅的影响，采用 Engle & 
Russell 1995 提 的 ACD 模型估 依赖点过程到达率，用半参数方法估 风
险函数  
Albert J. Menkveld 2010 在 论文 High Frequency Trading and the 
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交易策略 行了研 ，研 发 高频交易者无论在 发 的 场 是老牌
场 均扮演着做 商的角 ，最小交易时间间隔 1.67 毫 ， 均 日 股交
易 1397 笔 高频交易者在 差 获利，但在持仓头 损，如 将头
损 据持 时间 解， 持 5 的头 会使总体产生盈利 永久性
的 格 和暂时性的 格 均 高频交易头 数 的 负相 交易手
续 高 会显著地影响高频交易者的获利 损
[35]
 
Bruno Biais 2011 在 手稿 High Frequency Trading 中总结了 Hjalmarsson 
& Vega 2009 Chaboud et al 2009 Biais，Foucault，Moinas 2010 等人
的研 ， 高频交易者如何引诱 场 指 触发 交做了直 的阐释，
指 算机高频交易的 在会导 场操纵 逆向选择 完 竞 和系统风险，
并针 性的提 监管机构 采 的 策
[4]
 
Andrei Kirilenko Mehrdad Samadi Albert S. Kyle Tugkan Tuzun 2011
在论文 The Flash Crash: The Impact of High Frequency Trading on an Electronic 
Market 中 2010 5 6 日美 标准 尔 500 指数期 场的大幅暴跌极端
行情数据 行 析，将 场参 者 类 高频交易者 HFTs 中间商
Intermediaries 基本面 入者 Fundamental Buyers 基本面 者
Fundamental Sellers 机会交易者 Opportunistic Traders 小型交易者
Small Traders
[28]
研 表明 高频交易者 地随着 格 的方向 行
交易， 举增大了交易 ，但并未显著地 累 头 高频交易者 愿 累
大 头 或吸收大 损 交易 的 大 能是因 他们错误地接 了基本面
交易者的头 最 在 衡他们的头 时，高频交易者会因 夺流 性而
大 格 幅度  
Robert Litzenberger，Jeff Castura 和 Richard Gorelick 2012 在论文 The 





Kovalerchuk B 和 Vityaev E 2011 在 论文 Business Intelligence: Data 
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面的 用，探 了算法交易的 展 评估 交易策略表 和 模拟 境
的方法，并用罗马 股票交易 场 11 股票的 行情数据测试 较了
MACD 格 率 随机震荡指标 种行情 术 析指标 别 构建
交易策略和 种指标聚 来构建 交易策略的表 ，得 结论 将多个 术
指标聚 构建的 策略表 得 个指标构建的 策略好
[30]
 
AA Baasher 和 MW Fakhr 2011 在论文 Forex Trend Classification using 
Machine Learning Techniques 中研 了外汇交易多 时间框架 术 析和日间
汇率 势 类的 选择
[2]
文中采用了多种 选择和 提
术 提高 类 确率，包括 SVM-RFE 算法 策树贪心算法 MCML 邻
因子 析 NCA 基 类别的 析等 作者将 方法用 美元/日元
USDJPY 美元/英镑 USDGBP 欧元/英镑 EURGBP 欧元/ 尔
EURSAR 四个 2003 4 2010 8 的日线行情数据 ，在 势
识别方面均 得了 70% 的识别率  
2.4 策树算法发展源流 
策树学 的最 著作 Hunt 等人 1966 在 Experiments in Induction
中提 的概念学 系统
[26]
Friedman 和 Breiman 的 CART 系统 Friedman 1977，
Breiman 1984
[7]
Quinlan 1979，1983 的 ID3 系统
[45]
Kononenko 和 Cestnik
等人的 ASSISTANT 系统 Kononenko et al. 1984，Cestnik et al. 1987
[8]
 
目前 开发的大多数 策树算法是 ID3 算法的 形 ID3 算法由 J.R. 
Quinlan 在 1986 发表的论文 Induction of Decision Trees 中 整理提 ，
文中提 用信 增益 信 论中的互信 来选择属性作 策树的结点，
探 了 ID3 算法如何在噪声和 完 信 情形 属性 行 类 因 策树
算法思想易理解 本识别效率高的 点，ID3 算法 1980 机器学
领域中最 影响的方法之一 来 少学者 ID3 算法 行各种改 ， 较
影响的是 ID4 ID5 方法 J.R. Quinlan 本人在 1993 提 了改 的 C4.5 方法
C4.5 方法是用信 增益率来选择属性作 策树的结点，提高了识别 本的效
率 C4.5 方法 增了 续属性离散 剪 产生规 等 能，使 策树方
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统 策树算法处理的 象是小数据 ，大多要求将 在内 中，
使算法的 伸缩性 精度和效率 到很大限制，尤 在处理海 数据时更是如
续的许多学者针 做了改 ， 便 用 策树算法处理大型数据
， 要 个方面 论  
1.数据概化 约简 
海 数据 在一 挖掘任 相 或无意 的部 ，如 行
的预处理， 会额外浪 很长时间  
数据概 是指把数据 较 的概念层抽象到较高的概念层 Yoshimitsu 
Kudoh 等人 2000 提 了一种基 信 增益 的数据概 方法 ITA Information 
Theoretical Abstraction
[31]
基本思想是， 定一 候选的提 层
Abstraction Hierarchy 中选择一个最 的提 Abstraction ，并 原始数据
行概 体操作 骤 概括如 原始数据 中选定某一属性， 算
属性的信 增益 ，设
令
I 候选提 层中的 一种提 ， 算 针







I 的 值， 值大 定阈值， 属性值 行概 ，否 删除
属性 ，Yoshimitsu Kudoh 等人 一 提 迭 ITA 的思想，并将 用
C4.5 的 一 属性选择的迭 过程， 而更好地保留了原始数据 中的类  
另一种思路是借鉴 糙 理论中的 系，将数据 行属性 简和
数据过滤，去除 策无 的信 Sonajharia Minz 和 Rajni Jain 2003 在
论文 Rough Set based Decision Tree Model for Classification 中研 表明，将使





在完 数据挖掘的 类任 时，采用抽 的方法 效提高 策树算法的
效率， 体 数据 抽 和在生 节点的过程中 节点 行抽 种思
路 考虑  
数据 行抽 是指利用统 抽 方法抽 整个数据 的一个子 ，用
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